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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Servet (1898) 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 411 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 1 Kânunusani 1899, 202 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 27 Nisan 1899, 316 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  202 1 Kânunusani 1899 2 
2  206 5 Kânunusani 1899 3 
3  207 6 Kânunusani 1899 3 
4  213 12 Kânunusani 1899 2 
5  218 17 Kânunusani 1899 3 
6  225 24 Kânunusani 1899 3 
7  227 26 Kânunusani 1899 3 
8  228 27 Kânunusani 1899 3 
9  230 29 Kânunusani 1899 3 
10  231 30 Kânunusani 1899 3 
11  232 31 Kânunusani 1899 3 
12  233 1 Şubat 1899 3 
13  235 3 Şubat 1899 3 
14  240 10 Şubat 1899 2 
15  241 11 Şubat 1899 2 
16  243 13 Şubat 1899 2 
17  244 14 Şubat 1899 2 
18  248 18 Şubat 1899 2 
19  263 5 Mart 1899 3 
20  264 6 Mart 1899 3 
21  265 7 Mart 1899 3 
22  266 8 Mart 1899 3 
23  267 9 Mart 1899 3 
24  268 10 Mart 1899 3 
25  269 11 Mart 1899 3 
26  270 12 Mart 1899 3 
27  272 14 Mart 1899 3 
28  273 15 Mart 1899 3 
29  275 17 Mart 1899 3 
30  276 18 Mart 1899 3 
31  278 20 Mart 1899 3 
32  280 22 Mart 1899 3 
33  285 27 Mart 1899 3 
34  287 29 Mart 1899 3 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
35  297 8 Nisan 1899 3 
36  298 9 Nisan 1899 2 
37  307 18 Nisan 1899 2 
38  312 23 Nisan 1899 2 
39  313 24 Nisan 1899 2 
40  315 26 Nisan 1899 2 
41  316 27 Nisan 1899 2 
 
